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Родился Пётр Машеров 13 
[26] февраля 1918 года в деревне 
ШиркиСенненского района в 
бедной крестьянской семье 
Мирона Васильевича и Дарьи 
Петровны. Прапрадед Петра 
Мироновича, по семейной 
легенде, якобы был французом, 
солдатом наполеоновской армии, 
по фамилии Машера. По другой 
версии, такое прозвище он 
получил из-за того, что часто 
повторял «моншер», то есть «мой 
дорогой». Согласно семейному 
преданию, он участвовал в войне 
1812 года, получил ранение, и его 
выходила белорусская 
крестьянкаСенненского уезда 
Могилёвской губернии. На ней 
солдат впоследствии женился и 
принял православие.Из восьмерых 
родившихся в семье Машеровых 
детей выжили пятеро: Павел (генерал-майор, руководил политотделом 
штаба Белорусского военного округа), Матрёна, Пётр, Ольга (врач-
эндокринолог, работала в Гродненском медицинском институте), Надежда. 
Пётр Мироновичокончил Грибовскую начальную школу с почётной 
грамотой. Затем вместе с братьями и сёстрами ходил на занятия в 
соседнюю деревню Мошканы в неполную среднюю школу. Расстояние 
было большое ‒ около восьми километров. Особенно тяжело добираться 
было зимой. Чтобы не опаздывать на занятия, Машеров смастерил себе 
лыжи. На выходные и в летние каникулы Мирон, Павел и Пётр 
подрабатывали погрузкой брёвен в железнодорожные вагоны. 
В школе Пётр учился отлично. Ему легко давались как точные науки 
‒ математика, физика и астрономия (он нередко занимал призовые места 
на олимпиадах по этим предметам), так и гуманитарные ‒ он любил учить 
наизусть стихи и цитировать их по случаю. 
По воспоминаниям Ольги Пронько (Машеровой), в 1931—1933 годах 
семья жила впроголодь — не только из-за неблагоприятных погодных 
условий, но также из-за неумелого руководства недавно образованным 
колхозом. Машеровым помогала старшая сестра Матрёна, которая жила в 
Витебске и передавала в Ширки хлеб и сахар. 
В 1933 году Пётр переехал в деревню Дворище Россонского района, 
где его старший брат Павел преподавал историю и географию после 
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окончания Витебского педучилища. В 1934 году окончил школу в 
Дворище, в том же году поступил на последний курс педрабфака 
Витебского пединститута. С 1935 года — студент физико-математического 
факультета Витебского педагогического института имени С. М. Кирова, 
который окончил в 1939 году. В годы учёбы в пединституте жил у старшей 
сестры. 
Ещё когда Машеров учился на первом курсе, его избрали членом 
комитета комсомола. По инициативе Петра Машерова в институте 
зародились музыкальный и танцевальный кружки, а также студенческий 
хор. Самодеятельные артисты такт хорошо выступали, что к ним на 
концерты приходили люди со всего города. Кроме этого Петр Миронович 
участвовал в работе студенческого научного кружка по физике и активно 
занимался спортом — катанием на лыжах и коньках, прыжками с 
трамплина. 
Первую свою награду — именные наручные часы — Машеров 
получил за успешное выступление на соревнованиях созданной им 
команды лыжников пединститута, занявшей первое место в 
республиканском смотре. 
В 1937 году отец Петра Машеровабыл арестован по ложному 
обвинению в антисоветской агитации и приговорён к 10 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовом лагере в 
Горьковской области. Там он прожил всего несколько месяцев: тяжёлая 
работа ссыльных оказалась не по силам немолодому человеку (на тот 
момент отцу Петра было 55 лет), страдающем пороком сердца и 
ревматизмом и вскоре он скончался. Но официальное сообщение о его 
смерти родные получили лишь после Великой Отечественной войны. В 
1959 году Мирона Машерова посмертно реабилитировали «за отсутствием 
состава преступления». 
После окончания института в 1939 году Машеровпо распределению 
едет работать в среднюю школу райцентра Россоны Витебской области. 
Там он преподавал физику и математику в старших классах с 1939 по 1941 
год.В Россонах Петр Мироновичбыл очень популярным среди учеников и 
уважаемым человеком в районе. На базе средней школы он создалдля 
мальчиков предметные кружки, а для девочек — танцевальный и 
драматический. Причем был режиссером и даже иногда играл главные 
роли в постановках (в частности, в пьесе «Лес» Александра Островского). 
Кроме этого вместе с учениками он ходил в лыжные походы и 
организовывал соревнования. 
Несколько учеников Машерова перед войной поступили в 
технические вузы Ленинграда, Москвы и других больших городов, 
несмотря на большие конкурсы.  
В Россонах Петр Миронович встретился со своей будущей женой, 
медиком по образованию Полиной Галановой. А первое их свидание 
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состоялось в стоматологическом кабинете, где тогда работала Полина, а 
Машеров под предлогом лечения зубов пришел познакомиться с 
привлекательной девушкой.  
В конце июня 1941 года молодой россонский учитель вступил 
добровольцем в ряды Красной армии, в истребительный батальон. 23 июля 
1941 года в окрестностях местечка Пустошки Калининской области Петр с 
отступавшей группой бойцов попадает в плен. Прикладами их загнали в 
товарные вагоны и увезли на запад. Во время перемещения Петр решился 
на отчаянный побег. Выбраться из вагона можно было только через 
небольшое окошко под крышей. Изловчившись, он протиснулся в узкое 
отверстие в боковом люке испрыгнул с поезда на ходу, отделавшись 
тяжёлым ушибом и царапинами. 
Линия фронта ушла далеко на восток, добраться до своих шансов не 
было. Тогда Петр тихо вернулся в Россоны. 
С декабря 1941 по март 1942 работал счетоводом в колхозе 
«Россоны» и учителем в школе. Одновременно занимался организацией 
комсомольского подполья и развертыванием партизанского движения в 
Россонском районе. Именно ученики Петра Мироновича и стали ядром 
созданной им подпольной организации. Она быстро пополнялась. 
Молодые патриоты распространяли листовки Совинформбюро, собирали 
оружие и боеприпасы. Подпольные ячейки появились в деревнях 
Альбрехтово, Миловиды, Клястицы, Ровное Поле, Соколище… Точным 
местом для связи стала больница, где зубным техником работала Полина 
Галанова (ставшая вскоре женой Петра Мироновича). 
Сам он с трудом пережил первую военную зиму, чтобы весной 1942 
года уйти в лес — создавать партизанский отряд. Для прикрытия раздобыл 
в комендатуре пропуск на Ушачи — якобы по семейным делам. И 12 
апреля покинул Россоны. Разными путями за ним потянулись и другие 
патриоты.В общей сложности вместе с ним исчезли еще полторы сотни 
человек.Вскоре получил сообщение: подпольщица Мария Михайловская 
подготовила группу бывших военнопленных для перехода в партизаны. 
Петр Миронович на окраине местечка тайно встретился со старшим 
группы Аникиным и обсудил детали перехода, но того на второй день 
схватило гестапо. На первом же допросе Аникин раскололся и выдал 
Марию. Сказал и про высокого учителя, знал которого только в лицо. 
Немцы тотчас арестовали всех учителей, но Петр Миронович уже вернулся 
на базу. Хрупкая Мария стойко вынесла все пытки и истязания, приняв 
мученическую смерть… 
Свой отряд партизаны назвали в честь Николая Щорса. А 
командиром стал Петр Миронович, получивший подпольный псевдоним 
«Дубняк»(сначала его избрали сами партизаны, и только потом его 
утвердили в БШПД). Отряд действовал в Россонском, Дриссенском, 
Освейском районах Беларуси и на территории соседних районов России и 
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Латвии. Начальником штаба отряда стал бывший ученик Машерова. В 
первые дни отряд собирал по окрестным деревням согласных сражаться 
бойцов, изображая их арест, — так в отряде надеялись избежать наказания 
для их родственников.  
Вскоре партизаны отряда приняли и свой первый бой, перехватив в 
засаде автомобиль с офицерами и секретными штабными документами. В 
перестрелке Машеров был ранени некоторое время скрывался в Россонах, 
в квартире бывшей ученицы, вопреки возражениям других партизан. 
Петр Миронович не имел военного образования, но стал отличным 
командиром, с большим успехом применял тактику партизанской войны 
— засады, минирование дорог, нападение на вражеские гарнизоны в 
ночное время… Проявил себя и как хозяйственник. В деревне Ровное Поле 
восстановил работавшую на древесном топливе электростанцию. Наладил 
изготовление валенок, кожи для обуви, маскировочных халатов, лыж. И 
уже в начале 1943 года отряд совершил лыжный рейд в Калининскую 
область. 
В июне 1942 года в Россонский район был направлен с Большой 
земли отряд особого назначения с задачей объединить отдельные группы в 
партизанскую бригаду «Савецкая Беларусь» (с марта 1943«Бригада имени 
Рокоссовского»). Командовал отрядом Андрей Петраков. 
Бригада «Савецкая Беларусь» была создана в июле 1942 на базе 
отрядов имени Сталина, имени Ворошилова, имени Чапаева, имени 
Чкалова, имени Молотова и 17-го отряда особого назначения 29-ой армии. 
В бригаду включались и самостоятельно действующие отряды имени 
Сергея, имени Щорса, имени Фрунзе. 
Партизаны этой бригады провели целый ряд успешных операций. 
Операцию по уничтожению железнодорожного моста через реку 
Дрисса историки считают классикой белорусского партизанского 
движения. Для немецкой группы армий «Центр» мост имел стратегическое 
значение, обеспечивая регулярное снабжение дивизий, противостоящих 
советскому Калининскому фронту, прикрывающему Москву. 
К операции народные мстители готовились основательно. 
Разведчики досконально изучили график движения поездов, систему 
охраны, засекли огневые точки. 
Для отвлечения врага партизаны перед началом операции обстреляли 
из пушек ближайшую к посту станцию Борковичи. Несколько отрядов 
прикрывали подготовившихся к захвату моста партизан на переправе через 
Дриссу возле деревни Дерновичи и заняли оборону на случай подхода 
вражеского бронепоезда. В четыре часа утра 4 августа 1942 года после 
десятиминутного артиллерийского и пулеметного обстрела ударная группа 
Петра Машерова атаковала мост. 
Бой длился два часа, завершившись ожесточенной рукопашной 
схваткой и полным уничтожением гарнизона. Партизаны на реке подвели к 
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средней опоре моста тяжелый плот с ящиком тола и закрепили к 
основанию быка. Над Дриссой взлетела ракета. Это был сигнал к отходу. 
Партизаны спешно покинули мост. Прогремел оглушительный взрыв, 
опору моста разворотило и пролёты рухнули в реку. 
Движение на железной дороге оказалось парализовано. На линии 
скопилось большое количество нацистских эшелонов, чем 
незамедлительно воспользовалась советская авиация. А немецкое 
командование вынуждено было снять с фронта для охраны магистрали 
десять рот. В бою за мост Петр Машеров получил второе ранение. 
Немцы пришли в бешенство. В сентябре 1942 года они арестовали, 
подвергли пыткам и расстреляли его мать. Пётр Миронович потом всю 
жизнь винил себя в том, что не смог спасти её от расправы. 
В сентябре 1942 г. партизаны бригады «Савецкая Беларусь» 
разгромили гарнизон на железнодорожной станции СвольнаДриссенского 
района. В октябре 1942 г. вместе с партизанами бригад Дриссенская и 
Асвейская имени Фрунзе провели операцию по одновременному разгрому 
вражеских гарнизонов на железнодорожных станциях Борковчи и Дрисса. 
В историю партизанского движения вошел и Вецслободской бой на 
территории Латвии. В операции участвовали латышские и белорусские 
партизаны, в том числе и «щорсовцы» Машерова. Он же возглавил 
ударную группу. В ночь на 13 января 1943 г. группа заблокировала дороги, 
скрытно подошла к окраинам городка и, дождавшись общего сигнала, во-
рвалась на центральную улицу. Застигнутые врасплох немцы тем не менее 
начали оказывать упорное сопротивление. В затяжном бою партизаны 
разгромили комендатуру, полицейский участок, волостную управу, 
спиртзавод. В результате успешной операции была сорвана отправка в 
Германию больших запасов продовольствия.А партизаны, захватив 
трофейное оружие, вернулись к месту дислокации, готовясь к новым боям. 
В феврале 1943 г.бригада участвовала в боях против карательной 
экспедиции возле деревень Юховичи, Неподовичи, Прохорово, Павлово, 
Нища Рассонского района, около деревень Чургли, Лесниково, Рубчики, 
Кахановичи, Дриссенского и Асвейского районов. В марте 1943 г. отряды 
имени Щорса, имени Котовского, имени Сергея и имени Ленина совместно 
с отрядами Дриссенской бригады участвовали в штурме вражеского 
гарнизона в деревне КахановичиАсвейского района, вели оборонительные 
бои с карателями в Асвейском и Рассонском районах.  
С марта 1943 годаМашеров занимал должность комиссара 
партизанской бригады имени К. К. Рокоссовского. С июля 1942 Пётр 
Миронович — кандидат, а с лета 1943 — член ВКП(б). С сентября 1943 
года — первый секретарь Вилейского подпольного обкома ЛКСМ 
Белоруссии. 
В июне 1943 г. бригада совершила боевой марш из Рассонского в 
Поставский район, во время которого вела бои с врагами при переходе 
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через железную дорогу Полоцк - Дрисса и форсировании Двины, напала на 
гарнизон в Миорах, вела бои около городского поселка Видзы( вмарте 
1944г.), деревни Ажуны (в апреле 1944 г.), напали на гарнизоны в деревне 
Воропаево Дуниловичского (в апреле 1944 г.) и деревне Володьки 
Докшицкого (в мае 1944 г.) районов.  
В апреле 1944 г. помогали партизанам Полоцко-Лепельской зоны в 
борьбе против карателей. В ночь на 20 июня 1944 г. на железнодорожных 
участках Крудевщина - Парафьяново, Крулевщина - Глыбокое и Глыбокое 
- Варапаево - Поставы подорвали более 1,3 рельсов. Отряды имени Щорса 
и имени Котовского перекрыли путь отступления противнику на дорогах 
Лучай - Дуниловичи, Дуниловичи - Лосица. В июле 1944 вместе с частями 
Красной Армии участвовали в освобождении городского поселка 
Дуниловичи. 
3 июля 1944 бригада им. Рокоссовского (915 партизан; отряды имени 
Сергея, имени Щорса (во главе с Машеровым), имени Ленина, имени 
Котовского, имени Жукова, имени Дзержинского, имени Петрикова) 
соединилась с Красной Армией. Комиссару бригады Машерову и 
заместителю командира отряда имени Щорса по разведке В. А. 
Хомченковскому (посмертно) присвоено звание Героя Советского Союза. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 15 августа 1944 года. 
А через несколько лет Петра Мироновича этого высокого звания 
едва не лишили. Кому-то из очень бдительных товарищей в контрразведке 
попалась-таки на глаза заполненная самим П. Машеровым анкета. А плен в 
те жесткие и строгие времена позорным 
клеймом ложился на человека, ставил 
крест на его судьбе. 
Москва потребовала немедленного 
и самого тщательного разбирательства. В 
ЦК КП(б)Б создали специальную 
комиссию. Дело принимало опасный 
оборот. 
Петра Мироновича в безвыходной, 
казалось бы, ситуации спасло спаянное 
совместной борьбой партизанское 
братство. За него горой вступились 
боевые товарищи. Да, они рисковали и 
сознавали это.  
В ходе проверки выяснилось, что он 
ничего из своей биографии от партии и 
товарищей не скрывал. Секретарь ЦК 
КП(б)Б Н. Гусаров направил в Москву 
ответ: «КП(б)Б считает, что нет 
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оснований подвергать сомнению поведение тов. Машерова в период 
Великой Отечественной войны. Активное участие тов. Машерова в борьбе 
против немецко-фашистских захватчиков и его последующая работа в 
комсомоле достаточны для того, чтобы оказывать тов. Машерову 
политическое доверие». 
В ответе названы те, кто подставил Петру Мироновичу плечо в 
черные для него дни: секретарь Молодечненского обкома КП(б)Б 
Василевич и заместитель заведующего отделом ЦК КП(б)Б Королев. 
После освобождения Беларуси — c июля 1944 года Машеровработал 
первым секретарём Молодечненского, Минского обкомов ЛКСМБ. По 
воспоминаниям помощника Машерова в 1970-е годы Владимира Величко, 
Машеров участвовал не только в восстановлении Молодечненской 
области, но и в операциях против Армии Крайовой. С июля 1946 года — 
секретарь, а с октября 1947 года — первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Белоруссии. 
Вскоре Машеров перешёл на партийную работу по предложению 
первого секретаря ЦК КПБ Николая Патоличева, которому импонировала 
активная деятельностьМашерова во главе комсомола.  
16 июля 1954 года он был избран вторым секретарём Минского 
обкома партии. Очень скоро, 1 августа 1955 года, его выбрали первым 
секретарём Брестского обкома КПБ. За четыре года работы в Бресте 
Машеров оживил регион. Он добился дополнительного финансирования от 
союзных властей, справедливо заметив, что западный форпост страны 
необходимо обустроить качественно. Кроме того, с его легкой руки в 
Брестской области ускоренными темпами началось развитие 
машиностроения. Многие нынешние предприятия региона – детища Петра 
Машерова.Активно содействовал увековечиванию обороны Брестской 
крепости: в 1956 году был открыт музей, а вскоре началась подготовка к 
строительству мемориального комплекса. Опыт по развитию прежде 
аграрной Брестской области Машеров впоследствии распространил на всю 
территорию Западной Беларуси, что отразилось на её ускоренном развитии 
в 1960—80-е годы. Машеров уделял большое внимание развитию 
культуры и образования в Брестской области, изыскивал средства для 
покупки музыкальных инструментов и литературы. Жил в Бресте на улице 
Карла Маркса, в доме бывшего депутата Сейма; на работу обычно ходил 
пешком, без охраны.  
Пётр МироновичМашеров также избирался депутатом Верховного 
Совета СССР 3-5-го (с 1950 по 1962 гг.) и 7-10-го созывов (с 1966 до 1980 
г). 
В 1959 году его переводят в Минск на должность секретаря ЦК 
Компартии Беларуси. В 1962 годуон становится вторым секретарем ЦК 
Компартии Белоруссии, вторым лицом в республике после Кирилла 
Мазурова. На этой должности он отвечал за кадровую политику. 
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30 марта 1965 года Петр МироновичМашеров был назначен первым 
секретарем ЦК Компартии Белоруссии. Машерова повысили по 
рекомендации предшественника — уходившего на повышение Кирилла 
Мазурова — и благодаря активной поддержке партийцев, особенно 
бывших партизан.  
На эту должность активно претендовал также председатель Совета 
Министров БССР Тихон Киселёв. Проводить пленум ЦК КПБ в Минск 
приехал Мазуров и сначала собрал секретарей обкомов. 
Все они высказались в пользу Машерова. А вот на Бюро ЦК голоса 
разделились поровну. Решающим стал голос отсутствовавшего по болезни 
легендарного партизанского комбрига, а тогда — Председателя 
Президиума Верховного Совета БССР Василя Козлова. Посетившим его на 
квартире он сказал: «Я за Машерова». 
В 1966 году Машеровстал кандидатом в члены Политбюро ЦК 
КПСС и членом Президиума Верховного Совета СССР. 
Период его руководства республикой ознаменован значительным 
экономическим подъёмом БССР. В период с 1965 по 1980 год в несколько 
раз вырос национальный доход, происходило активное развитие 
промышленности и сельского хозяйства. В этот период был построен ряд 
предприятий, в том числе гродненский химический комбинат «Азот», 
Новополоцкий химический комбинат «Полимир», Гомельский химический 
завод, Березовская ГРЭС.  
Благодаря личному вмешательству Машерова в Минске началось 
строительство метрополитена: Госплан СССР выступал за первоочередное 
строительство метро в Новосибирске, но Машеров написал письмо 
Брежневу и убедил его поддержать этот проект (архитектор Ярослав 
Линевич, впрочем, связывает одобрение строительства не с Брежневым, а с 
Косыгиным; по воспоминаниям Николая Слюнькова, вместе с Машеровым 
добивался строительства метрополитена и Тихон Киселёв).  
Поддерживая развитие сельского хозяйства в целом, Машеров 
сожалел о негативных эффектах от мелиорации Полесья. Уже в начале 
правления Машеров поставил задачу довести валовой сбор зерновых до 9-
10 миллионов тонн путём увеличения урожайности до 35 ц/га, хотя в 
начале 1960-х годов сбор зерновых составлял в среднем 2,3 миллиона 
тонн, а урожайность — 8,4 ц/га. При этом важнейшей целью этого плана 
стало желание обеспечить собственные продовольственные нужды БССР. 
Уже к 1977 году урожайность зерновых достигла 27 ц/га, а сбор зерна — 
7,3 миллиона тонн. Для более быстрого внедрения достижений науки в 
сельское хозяйство Машеров предложил сделать секретарём ЦК КПБ по 
сельскому хозяйству учёного-биолога Виктора Шевелуху, которого 
хорошо знал. Это назначение было необычным, поскольку до ЦК КПБ он 
не имел опыта партийной работы, а был рядовым членом КПСС. Немало 
профессионалов для развития сельского хозяйства Машеров привлёк в 
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обкомы и райкомы партии — во многом благодаря поддержке секретаря 
ЦК КПСС Фёдора Кулакова (для форсированного повышения рядовых 
коммунистов до уровня секретарей райкомов и обкомов требовалось 
разрешение ЦК КПСС). Поскольку Шевелуха активно занимался 
внедрением организационных и технологических инноваций в сельском 
хозяйстве, противники преобразований предпочитали критиковать именно 
его, а не Машерова.  
Машеров одобрял «косыгинскую» экономическую реформу и 
требовал от республиканских министерств и ведомств разработать систему 
планирования, которая бы стимулировала экономическую 
заинтересованность предприятий. Причина была в его желании постепенно 
уйти от административно-командных методов управления экономикой в 
чистом виде. Только в БССР по инициативе Машерова регулярно 
проводились республиканские семинары по различным проблемам 
народного хозяйства. 
Машеров уделял большое внимание развитию науки и образования. 
Он много интересовался деятельностью Академии наук БССР, проявляя 
наибольший интерес к физике, но также обращая внимание на развитие 
других наук. Машеров часто обсуждал перспективы развития науки с 
президентом АН БССР Николаем Борисевичем, а также с академиками АН 
СССР Мстиславом Келдышем, Анатолием Александровым, Борисом 
Патоном, Александром Прохоровым, Николаем Басовым, Никитой 
Моисеевым и другими известными учёными. Машеров неоднократно 
содействовал покупке различными институтами нового оборудования — в 
частности, по предложению своего лечащего врача он организовал 
покупку первого в БССР эхокардиографа для НИИ кардиологии.  
Помимо развития академических институтов, он содействовал 
открытию ряда вузов в Минске и областных центрах — в частности, 
Брестского инженерно-строительного, Гомельского технического, 
Минского института культуры и искусств, Новополоцкого 
политехнического института.  
В системе профессионально-технического образования Машеров 
выступил инициатором комплексных мер, нацеленных не только на 
повышение качества образования, но также на борьбу с подростковой 
преступностью среди учащихся СПТУ. Предлагал использовать 
практические наработки педагога Антона Макаренко по созданию детских 
трудовых коммун. По поручению Машерова были сделаны серьёзные 
вложения в строительство при общежитиях спортивных залов, бассейнов, 
стадионов, тиров, в организацию клубов по интересам и культурного 
досуга. По воспоминаниям первого секретаря ЦК ЛКСМБ Константина 
Платонова, Машеров критиковал сложившуюся практику, при которой до 
100 тысяч человек ежегодно выезжали из Белоруссии на ударные 
комсомольские стройки и обычно не возвращались на родину, видя в этом 
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демографическую проблему. В целом, Машеров сохранил тесные связи с 
комсомолом и всячески поддерживал ЛКСМБ: например, по его 
инициативе была открыта Республиканская комсомольская школа при ЦК 
ЛКСМБ, одна из первых в СССР. 
Машеров относился с большим уважением к творческой 
интеллигенции республики и тесно общался с крупнейшими деятелями 
культуры и искусства. Он содействовал строительству Дома литератора, 
специального дома с мастерскими для художников, помогал решать 
деятелям культуры бытовые проблемы. Машеров поддержал идеи и 
предложения художника Михаила Савицкого по развитию эстетического 
воспитания детей и юношества, что вылилось в разработку комплексной 
программы и привело к открытию новых музыкальных школ и училищ, 
художественных студий, центров эстетического воспитания.  
Пристальное внимание Машеров уделял развитию архитектуры и, в 
частности, архитектурного облика Минска. Он активно поддержал 
строительство Вилейско-Минской водной системы и связанного с ней 
водно-зелёного благоустройства столицы. Инициировал строительство 
Дворца республики, хотя после его смерти проект полностью изменили. 
Машеров участвовал и в обсуждении художественного оформления 
станций Минского метрополитена. Несмотря на то, что он не 
препятствовал разрушению существенной части исторической застройки 
центра Минска для строительства улицы Немига, по свидетельству 
Эммануила Иоффе, он сожалел о невозможности создать на Немиге 
квартал, аналогичный варшавскому Старому Месту.  
С именем Машерова связано создание мемориальных комплексов 
«Брестская крепость-герой» и «Хатынь», открытие Кургана Славы, 
мемориального комплекса «Прорыв». По воспоминаниям Заира Азгура, 
эскизный набросок Кургана славы сделал сам Машеров.  
Ему также удалось добиться присвоения Минску звания «город-
герой», несмотря на сопротивление части союзного руководства, особенно 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР, члена Политбюро ЦК 
КПСС Н. Подгорного. Чтобы добиться желаемого, Машеров предпринял 
определенный маневр и поручил белорусским кинематографистам снять 
фильм «Руины стреляют в упор» по документальной повести собственного 
корреспондента «Правды» по БССР И. Новикова.Однако фильм в прокат 
не пустили.Тогда на одном из заседаний Политбюро Машеров обратился 
лично к Л. Брежневу с просьбой ознакомиться с этой документальной 
лентой.Брежнев предложил членам Политбюро посмотреть фильм всем 
вместе.После просмотра Машеров встал и опять обратился к Брежневу, 
напомнив ему о том, что у него на столе давно лежит проект Указа о 
присвоении Минску звания «Города-герой».Генсек спросил у членов 
Политбюро, есть ли возражения. Все, в том числе и Подгорный, 
промолчали.«Тогда будем считать, что решение принято», — сказал 
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Брежнев и, пожав руку Машерову, добавил, что указ будет обнародован 
накануне 30-летия освобождения Минска от немецко-фашистских 
захватчиков.Так и произошло, однако вручение награды состоялось только 
через четыре года. 
 
В 1978 году Петру МироновичуМашерову было присвоено звание 
Героя Социалистического труда. 
Машеров обладал большим обаянием, интеллигентностью, 
простотой в общении, умением находить подход к каждому собеседнику, 
редко повышал голос. Его поведение на людях было располагающим, а 
выступления всегда тщательно готовились. Он не имел привычки читать, 
не отрываясь, кем-то написанный текст, а работал с ним так, что при 
чтении казалось — он знает его почти наизусть. Рассказывали, что 
отработкой дикции и манеры изложения Машеров занимался с 
профессионалами. Недаром выступления на пленумах ЦК КПСС и других 
общесоюзных мероприятиях сделали его признанным мастером слова, 
вызывая зависть партийной бюрократии. 
Своё понимание ситуации Машеров всегда озвучивал, 
предварительно знакомясь с мнением специалистов.Допуская просчёты, он 
очень переживал, но не пытался свалить вину на подчинённых, потому что 
знал — им исправлять его не просчитанные до конца решения. 
Машерову претили кумовство и протекционизм. Он не тащил во 
власть своих детей и родню, запрещая это делать другим. 
«Телефонному управлению» Машеров предпочитал живую работу с 
людьми и требовал от кадров того же.  
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Машеров много путешествовал по районам Беларуси, обычно 
пользуясь для этого вертолётом Ми-8. Так, в 1978 году Белорусское 
управление гражданской авиации обслуживало полёты Машерова 104 раза 
(включая полёты за пределы республики), в 1979 году — 96 раз. Как 
правило, полёты с Машеровым на борту начинались в 4:00 — 4:30 утра и 
продолжались почти весь день со многими посадками и взлётами. 
Его прилёты на поля и фермы были неожиданными и не готовились 
заранее.Люди высказали ему всё, что думали. А вот районное начальство в 
который раз сокрушалось по поводу того, что никак не могло 
спрогнозировать определить, где встречать 1-го секретаря ЦК, чтобы 
заранее подготовиться.Бывая в регионах, Машеров не возил с собой свиты 
начальников и не игнорировал приглашения отобедать с местными 
руководителями сельскохозяйственного производств, а порой и с 
простыми работягами. Он вполне терпимо относился к возражениям и 
спорил, понимая, что именно всестороннее осмысление проблемы 
позволяет найти правильное решение.  
Машеров любил балет и театральные спектакли, часто посещал 
постановки. Среди других его увлечений были чтение, баня, катание на 
водных лыжах, просмотр спортивных соревнований (в 1980 году он 
прервал отдых на Чёрном море, чтобы посмотреть отборочные матчи 
олимпийского футбольного турнира, проходившие в Минске). Часто и с 
удовольствием посещал Беловежскую пущу. 
В конце 1970-х годов Машерову удалили почку. Операцию хотели 
выполнить в Минске, но по настоянию жены и для обеспечения режимных 
требований провели в Москве. По воспоминаниям его лечащего врача 
Николая Манака, Машеров не употреблял спиртных напитков, но много 
курил, а из-за напряжения на работе у него часто повышалось 
артериальное давление. 
В воспоминаниях, изданных в XXI веке, люди из окружения 
Машерова по-разному оценивают его отношения с первым секретарём ЦК 
КПСС Леонидом Брежневым (от желания Брежнева повысить Машерова 
до ревности к его успехам и недоверия). При этом многие из них 
указывают на недоброжелательное отношение к Машерову со стороны 
секретаря ЦК КПСС Михаила Суслова, курировавшего идеологию. 
Суслов, узнав о возможном продвижении Машерова ему на замену, 
воспользовался тем, что Пётр Миронович в ходе дискуссии на XXIV 
съезде КПСС резко выступил против платформы «еврокоммунизма», 
обронив фразу: «Мы не допустим того, чтобы идеи коммунизма были 
растасканы по национальным квартирам». На это заявление особенно 
болезненно отреагировал секретарь французской компартии Жорж Марше, 
порывавшийся даже уехать. Тогда скандал задержал появление Машерова 
в Кремле.  
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Повторная попытка была связана с продвижением Машерова на пост 
Председателя Совета Министров СССР вместо просившегося на отдых 
А.Н.Косыгина. Многолетний глава правительства СССР Алексей Косыгин 
был серьезно болен. Леонид Брежнев, который и сам давно уже не 
отличался богатырским здоровьем, понимал, что преемник Косыгина 
должен быть деятельным, энергичным, и, самое главное, здоровым.У 
Петра Машерова проблемы со здоровьем, конечно, были, но не столь 
фатальные, как у членов брежневской когорты.Кроме того, плюсом его 
кандидатуры было то, что глава БССР не принадлежал ни к одной из 
кремлевских группировок.Считается, что назначение Машерова на 
должность Председателя Совета Министров СССР должно было 
последовать в конце октября 1980 года. 
Но 4 октября 1980 года Пётр МироновичМашеров погиб в 
автомобильной катастрофе. В этот день в 14:35 он выехал от здания ЦК 
КП Белорусской ССР в сторону города Жодино на автомобиле ГАЗ 13 
«Чайка», управлял которым 60-летний водитель Евгений Зайцев. Машеров 
сидел рядом с водителем, сзади — офицер охраны майор В. Ф. Чесноков. 
Вопреки существующим инструкциям впереди шла не машина ГАИ с 
соответствующей раскраской и мигалками, а белая «Волга» с сигнально-
громкоговорящей установкой (СГУ), но без мигалок. 
Авария произошла на автодороге Москва — Минск, у поворота на 
птицефабрику рядом с городом Смолевичи.Автомашина ГАИ двигалась 
сзади. Скорость кортежа была 100—120 километров в час. Дистанция 
между машинами 60—70 метров. Навстречу кортежу ехал МАЗ, за рулём 
которого находился водитель Тарайкович, ему была дана команда 
остановиться. Грузовик стал тормозить, но тут его стал обгонять 
гружённый картошкой самосвал ГАЗ-САЗ-53Б под управлением водителя 
Н. Пустовита.По правилам, водитель «Чайки» Зайцев должен был 
следовать так, чтобы левое колесо его машины находилось на одной лини 
с правым колесом впереди идущей машины сопровождения. Сама машина 
сопровождения следовала впритык к разделительной полосе.В тот день 
Зайцев ехал точно вслед за машиной сопровождения, ещё и отстав от него 
больше положенного.Водитель рокового грузовика Николай 
Пустовит машины сопровождения не видел. Шедший перед ним МАЗ стал 
тормозить, услышав приказ остановиться, который подал 
сопровождающий кортежа Машерова. ГАЗ Пустовита остановиться не 
успевал, и, чтобы, избежать столкновения, водитель вырулил влево, как 
раз на встречную полосу.Шедшая первой машина сопровождения сумела 
уйти от столкновения. Если бы «Чайка» Машерова двигалась так, как 
предписано, шофер тоже должен был уклониться. Но в действительности 
автомобиль первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии врезался в ГАЗ 
на скорости около 120 км в час — погибли все, кто был в «Чайке». Салон 
лимузина был засыпан картошкой из кузова грузовика.  
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Генеральной прокуратурой СССР, совместно с КГБ СССР, было 
проведено расследование, которое исключило умышленный характер 
преступления. Следственная группа пришла к выводу, что виноват 
водитель картофелевоза. 
В декабре 1980 года в Минске судили оставшегося в живых водителя 
Николая Пустовита. Он был признан виновным в нарушении правил 
безопасности движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Пустовит 
получил 15 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии 
общего режима. В 1982 году ему сократили срок по амнистии, а в 1985 
году освободили. 
Вокруг смерти лидера белорусской компартии долгое время ходило 
множество слухов, тем более что он был одним из главных претендентов 
на пост Председателя Совета министров СССР. 
Машеров с почестями был похоронен в Минске 8 октября 1980 года 
на Восточном кладбище. На панихиде присутствовали десятки тысяч 
минчан. От ЦК КПСС на похороны кандидата в члены Политбюро приехал 
лишь секретарь ЦК Михаил Зимянин, а из секретарей компартий Созных 
республик — Первый Секретарь ЦК КП Литовской ССР 
ПятрасГришкявичюс. 
Деятельность Машерова была высоко оценена. Он награжден 7 
орденами Ленина, другими государственными наградами, в том числе 
иностранных государств.Именем Петра Машерова в Беларуси названы 
многие объекты. В частности, имя партийного деятеля носят ГП «Совхоз 
имени Машерова» (д. Мошканы Сенненского районаВитебской области), а 
также СПК «Машеровский» (д. Крытышин Ивановского района Брестской 
области).Грузовой кругосветный теплоход, прикрепленный к Балтийскому 
морскому пароходству, средняя школа № 137 города Минска (Машеров 
курировал её строительство в начале-середине 1970-х годов).В 1980 
году Парковая магистраль, один из центральных проспектов Минска, был 
назван именем Машерова (однако в 2005 был переименован в проспект 
Победителей).В 1998 годуВитебскому государственному 
университету присвоено имя П. М. Машерова.Именем П. М. Машерова 
названы улицы в Сморгони и Лиде.В 2002 году имя П. М. Машерова 
присвоено предприятию ОАО «Минский завод автоматических 
линий».Именем П. М. Машерова назван крупный комплекс по оказанию 
социальных услуг в Минске (РУП «Комплекс по оказанию услуг имени 
П. М. Машерова»).Решением Брестского областного исполнительного 
комитета от 05.05.2005 № 285 года имя Петра МироновичаМашерова 
присвоено УО «Брестский государственный областной 
общеобразовательный лицей». Ежегодно в Сенненском районе проводятся 
марафоны, а в Витебске и Витебской области — соревнования 
по спортивному ориентированию, посвящённые памяти Петра 
Машерова.Именем Петра МироновичаМашерова названа средняя 
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общеобразовательная школа в городском посёлке Россоны, Витебской 
области, в которой преподавал Пётр Миронович.Витебский 
государственный университет в честь Петра Мироновича ежегодно 
проводит международную научно-практическую конференцию студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Машеровские чтения» 
31 марта 2018 года партия «Справедливый мир» предложила 
присвоить Минскому метрополитену имя Петра Машерова. Объясняется 
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